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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 64, DE 28 DE JUNHO DE 2005 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de 






Art. 1º DESIGNAR os servidores relacionados na forma do Anexo para 
constituírem a equipe de Gestores dos Projetos Estratégicos, conforme trata o Ato nº 
117, de 23 de junho de 2005. 
Art. 2º - São atribuições dos Gestores de Projetos: 
I - elaborar roteiro de projeto, sob orientação do Núcleo de Planejamento 
Estratégico; 
II - elaborar plano de ação para os projetos estratégicos; 
III - negociar prazos e ações conjuntas com outras unidades (interfaces); 
IV - estimar custo total e detalhado para os projetos; 
V - prever treinamentos necessários à implementação dos projetos, bem 
como solicitá-los previamente à área de recursos humanos; 
VI - prever aquisições e tomar as providências necessárias, observando o 
trâmite administrativo; 
VII - informar as ações executadas e as novas ações planejadas, 
atualizando mensalmente o andamento dos projetos até o 5º dia útil do mês 
subseqüente; 
VIII - gerenciar os projetos estratégicos sob sua responsabilidade, 
garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos; 
IX - participar dos treinamentos específicos oferecidos aos gestores de 
projetos. 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ALCIDES DINIZ DA SILVA 
 
ANEXO 
(Portaria n. 64/2005) 
 
Gestores dos Projetos Estratégicos 
 
PROJETOS GESTORES 
1. Satisfação do Usuário  Ivan Gomes Bonifácio 
2. Qualijus Romildo Gomes de Oliveira 
3. Protocolo Postal Integrado Rosângela Silva 
4. Conversão e Validação Eletrônica de 
Documentos 
Teresa Cristina César Osório Ribeiro 
5. Acessibilidade e Inclusão de Idosos e 
Portadores de Deficiência 
Ana Cristina Reis Krahl 
6. Voluntariado  Sartre Gonçalves dos Santos 
 




DO Revogado pela Portaria n. 103 de 6 de julho de 2006
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 1 jul. 2005. 
7. Modernização dos Serviços 
Administrativos da SAF 
Jeová Martins da Silva 
8. Convênios para Gestão de Recursos 
de Responsabilidade do Poder 
Judiciário 
Fernando Celso Derzié Luz 
9. Certificação Digital Lúcio Melre da Silva  
10. Automação das Sessões de 
Julgamento 
Deusdete Alves Paixão 
11. Intimação On-line Rosângela Silva 
12. Cadastro Eletrônico de Advogados Osmar Rodrigues de Souza 
13. Diário de Justiça on-line Assis Santos da Silva  
14. Distribuição Remota  Uriel Kádmo Nunes Torres  
15. Certidão de Andamento On-line Osmar Rodrigues de Souza 
16. Catálogo de Questões Jurídicas  Ivan Gomes Bonifácio 
17. Segurança da Informação Carlos Eduardo Miranda Zottmann  
18. Portais Corporativos da intranet e da 
internet 
Mônica Moraes Pereira 
19. STJ em Foco Edilma Neiva Ibiapina 
20. Criação de Página da WEB Individual 
para Ministros 
Mônica Moraes Pereira 
21. Divulgação das Sessões de 
Julgamento pela Intranet 
Assis Santos da Silva  
22. Integração com os Órgãos do Poder 
Judiciário 
Luís Otávio Gouveia 
23. Implantação de Infra-estrutura para 
Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos  
Uriel Kádmo Nunes Torres  
24. Política de Comunicação do STJ  Domingos Sabino Diniz 
25. Consórcio BDJur – Rede de 
Informações Digitais do Poder 
Judiciário 
Teresa Helena da Rocha Basevi 
26. Gestão por Competências  Ana Lúcia Oliveira Mota 
27. Educação Corporativa do STJ Edimilson Cavalcante de Oliveira 
28. Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Magistrados 
Darcy Closs 
29. Gestão Estratégica Ivan Gomes Bonifácio 
30. Estatística Estratégica Francisco Lima Coutinho 
31. Alinhamento da Cultura 
Organizacional 
Ana Lúcia Oliveira Mota 
32. Seguridade Social Complementar Antonio de Souza Morgado 
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